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ПАМЯТИ УЧЕНОГО
УХОДЯТ НАШИ УЧИТЕЛЯ… НАВЕЧНО
Татьяна Ивановна ЗАсЛАВскАЯ
(09.09.1927–23.08.2013)
На самом исходе лета ушла из жизни выдающийся со-
ветский и российский социолог и экономист, академик Россий-
ской академии наук Татьяна Ивановна Заславская. Как много 
говорит ее имя для нас… Она учила первые поколения ученых 
возрождающейся социологии, была человеком большого му-
жества и силы духа, стала при жизни моральным авторитетом 
целой эпохи, примером порядочности и чести в науке. В сво-
их работах она сумела опередить время. 
Как незаурядный ученый в полную силу она заявила о себе 
в Новосибирском академгородке, когда в 1983 г. выступила 
на научной конференции с докладом о состоянии советской 
экономики, который впоследствии разошелся по всему миру 
как «Новосибирский манифест». В нем было показано реаль-
ное состояние дел в советской экономике и предложены кардинальные меры ее 
перестройки. Как было принято в те времена – голос ученого не был услышан...
В конце 1980-х именно Т. И. Заславской было предложено возглавить ВЦИОМ, 
который сыграл огромную роль в институционализации социологической науки в 
нашей стране и по праву стал первым государственным центром системного изуче-
ния общественного мнения общенационального масштаба.
Татьяна Ивановна прожила большую, очень трудную, но счастливую жизнь. Не все 
и не всегда принимали ее научную и общественную позицию. Но это не останавливало 
ученого, если в чем-то была неправа, могла скорректировать свою позицию и продол-
жала целеустремленно идти вперед, к намеченной цели. Неоценим ее вклад в признание 
в нашей стране социологии самостоятельной наукой после долгих лет забвения, в воз-
рождение социологического образования, системы подготовки кадров высшей научной 
квалификации в этой сфере, создание экономической социологии как отдельного на-
правления социологического знания. Она стала основателем новосибирской школы эко-
номической социологии. Многие ее монографии, учебники, научные статьи стали хре-
стоматийными и активно используются при подготовке профессиональных социологов.
Академика Т. И. Заславскую многое связывает с Беларусью, где у нее остались 
родные и близкие люди, ее ученики и последователи. Она часто откликалась на наши 
приглашения принять участие в научных форумах, оппонировала диссертационные 
работы, поддерживала своих коллег по цеху. Ее всегда отличали высочайшая от-
ветственность, отзывчивость и человеческое участие.
Научная общественность Беларуси навсегда сохранит в своих сердцах светлую 
память о прекрасном человеке и выдающемся ученом Татьяне Ивановне Заславской.
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